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p, Guy HIn, a _r from 
Be..."." aatd "We dJdn', d1a-
cuaa an~ proIdbI<ed by 
the taw-mar. my recollec-
tiM ... 
Dr, IOa.ttin V All Brown, Car-
bcDda.Ie pb,atcbn, UId!be Is-
ale II .... clear-cut ~ 
01 !be ~:'"IIaI1', In determlnlnl 
wbere IMiCb mM1eTa .a pe.r-
_ _ 1_ acqulatdOD 
eftd mel Olber "'Mlero ~, 
, . Wba we talked &bod:." 
Brown a.a.ld. 00... wbal we 
were IOIna (0 pre_ '0 the 
Board 01 Hlaber EdIlc--. 
TIle problem I. ,bar ,.,.,'", 
in • cray area.·· 
0wdJ! ____ ~T __ _ 
",.,., .... .--._ .... T_ ...... _ SJU'. __ , ,. ...... ____ _ 
__ st .. , .. _--.. __ 2JII. .... '" 
K.oa.....1 
Tomorrow 
TIw Idlow ...., ..... 0&11) 
~I_ rudcr. '~ Cod 
Squad" IJU. p .. "~I: r I, aI h 
.... In. (bl. CI ",~ wUh .. nt' .. 
COIDK • rip, "1 rip:' ..., '>trw, 
FOd "'In&a, w.·.. "" . Iw 
1IDf'y 011 Cba r1 u Jobftaon. (AIr 
Canoonl": E.xr r I/bnSln .. ry • Ul 
__ ""''''a_r, 
-_ ....... -
.. -.... .. ......... ,_ ... 
-- ...... -
___ ............. v-._ ... -. 
...................................... 
... ......... ... '; "--......... 
_ ..... T_ ..... .... ... _ -  
Top industry leaders 
to appear on campus 
A __ of face to face 
meeUnp b" t • e e II SoudIQ'II 
UllDol. Unt.enfly II1IdeMa 
majorlllC ' ln buaIM.. and 
oom. of die IUIdon'. !Up II>-dua.., ..-.dft ..... _ 
~ by die sru School 
of 8uaIMaa. 
8eJInn1n. Wedne..tay wIdI 
an appe ... ance by Elmer Ii. 
W .... rtq. pr e ald.nt of 
Motorola. 1lIc" die oen". will 
brln. to die campul loT 
all-4ay oeuIona clUrtDa die 
fall quaner aud> ouutandlna 
buatne .. I.aden .. WOllam 
Blackle. c b al r man of die 
board of C ... rpffiar Tr acror 
Co.,: loben Gwinn, prealelent 
of Sunburn Ccn1>. ; WOllam 
" "win. board c.balrmll1 of 
OMre and Conipany; and wo-
llam K.rll~l. prealden< of 
Beunee Foocla. 
For die remainder of die 
acbooI ,.. .... day-I"" •• tall. 
ara acbe«dlld by BIICIt P.r-
_. cbalrman of die board 
of em • ..- Elecrr1c; loben 
Hyland. pre._ of ICNOX 
In Sc. Loul. and CBS Ylce 
prHId<n<: ICe:I1b Poau. rna-
.. rer of \.nl • ...-II Har-
_r Co.; and William Row-
land. prealdeal of General 
T.1epbOne Conipany of 111-
1ooIa. 
Purpooe of tbe "Eu>cuu •• 
of tbe Day" aer1ea II to pro-
nde an OWO~1ty fo r In-
teo.at .. e per sonal dtecu .. 'ona 
on problem. faclna buaIne .. 
and bualneaa llducadon be-
twec!1l atudenu. fac.uJt y and 
!Up echelon IneIII_..,. I.aden, 
ac.cordlnl to J act W. Leuett. 
__ dlreaor of die sru 
Cen<er lor tdan~{j>Clll De-
• elopmeM. In c~ of ur-
qementa. ,>Jao tulnl pan 
In die dlacuaalon. will be 
ItIIdenra and fac.uJry!TOm 
snrl .cboola of comm-
1IIIlaO ..... optculWft. teeb-
noiOO. borne economlea. _ 
die Depanm_ of BloIOC. 
At eac.b .... "'" die n~ 
cud.e pear of bonor will be 
pre_ III "ExecutI.e of 
die Day" •• ard ID r'eCOI-
nltl"" of hi. cut_andtl\l con-
utbutlcoI. to hi. company and 
to die IkId of buatne ... 
-=--.r-. ~""""'sm'. fJeaMaea ....... ..... 
.... ~ ... .,--
.... ~II....,..., .. 
die .-1 New ~ Wed: 
., ..... sa.o.r. 
ne __ , beI4 Is ... UIII-
ft~ TIle ... atdleea.lil-
IIIIka!!!Iu 8IdldIII&. ~ 
willi • .... CUa>rdIJ1 ad 
c:oaotaaed upbID die .- at die n y. ne _ tr<IIqle 
, ely bad ..... ~ til 
die Vtdftntry Tbeure. bot 
.. eou\d DOC be detedled. 
Cb.rle. Zcectler. _ 
clatJO rrateaaor In die Deptn-
__ at Tbeatn. cI1rec:IecI <be 
_ .ftC! MtU F_ . .. die 
_ofcbalrm .... 
1'_ ud Bemy Jaa-
de .. ne apecJ&I rec:oplrion 
fot tbelr job u co-maarr. 01 
Clt're'moniea. Wltb Foaee u 
<be oualp man and J acboo 
thr-wl puncb 1JDe.. dley 
"'pi 'be audlenoe lauahlDl 
befon tbe .bow and t.n tnt ro-
duci.na eacb acL 
The- leta range-d from one 
in ':'b.JcI'l a cleanina; lad)' fa11 5 
lIS h)Ye .Ith I clot..be-a t ree to 
ori&tnal tolk aon,. to mo re 
dnmatlc, pop.llar s inging. 
In !M com e dy lle'ct ton. 
Chuck H ~ r b. ( ponrliyed I 
c:ou.nrTY mint_trr ae rmo nt z: tng 
about' , ba, "ba rd-,o-I'" ~ 
f1 5ardJfW!' tn (be un1t.ne can 
01 It!~ .·· Thr monologuf: .IS 
tunny and H~ rbs t malcbied tbe 
m.urrlal wub his m lnlstrr 
Im ltaUon. 
Sandy Rode de llgbr.d ,be 
.udle~ with bto r 'ake-o(f o.t 
I deanml lady moo.:ul&bDnJ 
. Un • cI()(be l Itt'<' wtttc.b abe 
ern-Latona u he r "man. " 
""'... Rode ••• In eurUent 
cJconlns lady, and her "'1t 
beld aoillf clalate eff~ INch I. puJUn', ~ acarl fr om tbe 
bodl " .nd c llmbtlll <be plano, 
In ,be .~III ,1I.1. lon I: 
I, tmpDtJalble to ptck • nand-
OUt . Each 11n~r ••• dJl'fere-nt 
and did an eu:eUenl job 0;' 
ht~ M,=:lber. 
MonIca Wore , from A"",II-
la. ~:aa .• ahould ~I.e iipe-
cJaI compllmenta for ber rm-
. " 
fo, people who don 't 
want to think smaU. 
EPPS 
MOTORS 
Highwoy 13-Eo. I 
I'h, 457 -2"4 
1$~21eq 
FOR THE 4th 
. CA MPUS' 
LAST NJGRT 
"Th. hbysitt. ," 
-"Fou"t_ of Lovo" 
• ST AlTS WED. 
... _ .... '0 
--1"1 
NO CAMRA NEI 
CAPTUIED MOla 
, .. , ==- / ,-
(Unt cwr-' ~ 
" Mon do Hollywoocr' 
" ' Ad ... """ott.'" Y~ I ..:.~ I:: 
" The O.., iI'. 
M ist.e •• " 
OPEJoI 6 30 · START DUS/f 
• RIVIERA· 
.. " _. '- I .' '. 
...... T~T .... 
..,..., H • .,......, 10 
.......... 
-What __ Hoppened 
To Aunt Alice?" 
..... 
" Sub.arl n. X,I" 









. • .........BlDG)'Ii'W 
.a-: 0pIIt. 4-11 ...... 
.... tIII.. _ _ ~ c-r Boal!''' 2J 
_ ............. wet I ;;;;;::":::: ........ aM --.r. "JO ~ SIiIIIIM: 0pIa 
_ ........ . .. ., J ....... UIII!oenJQr oa.ar.  OIl _ iJ6 
,....... ..... ...... ~ ~_~.. ... . ...... a-. s-ta.J). free ...... ... 
-... ............ ~ ........ • .." ....... ....., ...-. 1,. ........ r-IIJ ... .a8 
........ ., .. ~. dMJpd a-. "JO ....... lJiIhereIIy CM- ... '"' 1 • 01 UId-
...."... aM ." ..... ~ J1 a-. ca-nna, ~ £s- -. a_ c. ........,. ...... , ........ 
.-..a .., .. ~ lIP,., .. • ..... s .... UId- PandIIoIa c-. 9 p.m.~- "".......... aened 2-$ 
... ilia 1I8lIIIIoak jayIce.. .. ....., C-r • ...ur-; .... lIIdftraII7 . Cetar. p. ... _.~ _01_-
.... ,.a .... d llla ...... - ......... __ ~ oe-er. , ....... lJIItwendrJ a_c. pas .. c ... • ; ltealS. wr.- .......... us- If. ___ .... n.t. ~. £oat ...... 
.... _ .... ..a IIuIa boot ... be ....... be .-' · ..... __ 
wet '" J*:It lIP • boot. All lie Ibaa1d ... It .. aM pay l att .... r.' ~ 
01 ..... aft .. ..,. _ .. die die $1 a...... ....... 01 Ie .. ,.......ra 
daJ ..... die t_ replutJ " He will Po credit ..... die 01 Oq r-t.lJ ._. f 
IOdtedIIded ftaJ nom. • UI --.' "-_ MId. ....... PVrr AIOdIID ..... 
'11 • boot .. loe. CCJIDe ''lIuI 11 die boot .. alraady vn PIlI Bela La. II. a: 
III ... rwpon Jr '" .... ... paid tor. II ...... 1Ioot, ... ..... -..... 7:30-10 
.... will a- a _ boot die --r .. _ i e 'aNe" p..... Ap1aaIlIU'e Se_ 
to ,....:. be MId. " II die .. AIIJ __ _ IIaa a Room. 
_ .. amoed III. die ~ '1""_ obour c:IIupa for 0beIlat: C.-p )Iic:alr'H. I>-
wtIl .... eredJr for Jr.; 11 _, ...... _ reamoecJ, or...,. 10 p. .... . Ap1culture Area&. 
be wUl be c:harpcImJ coca, otber metten .... ladaI to Circle K: ~dn&. J-IO p.m., 
AUTO INSURANCE 
FOR ALL AGE BRACKETS 
Con~ o.r.il ~ 
673 Nonh 0ak1Mld 
~ Ptt 457·5275 
wtdeb la a 20 per eent _ aperaioe of die ....... .,.-... Ap'la&lwre 'ButIcI1o&. 21f. 
COIIIIl . ........d'"' III toucII _ meor Alpha Phi 0 ....... : Puab. 7- '"======================t "lfaJI_r~wilbe. die ... 1 .... manaaer,"Scro- 10 p. m., Home Ecooomlca r 
SENTRY 1r INSURANCE 
10 pun:llaae • ...-. be man coocIuded. Family Ltrtnl Laboralory. 4~E EN W-JC J.+ InUrnatloul Pel.doNI Club: First Lady invited to SIU WeedDl, 7-10 p.m., "orrlo LIbrary AudilOrtWll. 
LEAC : ~ofloo bc>Iu, 9 ·30· 
e>-
.. V-J.L.LA4E Mn. Rlcbard M.. Nixon baa 
been Inylted 10 aneod • wort-
ahop In SouIbe", 01111ol. !hat 
.111 foc.u. .~ton (WI me-
role of (be yoluntee r In Amer-
tel. ac.cordlllJ to I newa1MU'r 
publlahed by <be DJlnola [)e-
panment of M~a1 Ho'::tb. 
sru and tbe Me .. a1 Health 
Drepl nmem: .. til co-.-ponaor 
tbe wo rtohop. John GUben, 
•• te eenaor from Carbon- ~i' .I~:;;,,~grtcuJture Se- -
dale, I. worttnc wltb rbe apon- Women', flKreldon AHOdI-
.ar . . rioa : Dana- Studio T-36, 7-
Plan. fo'r tbe -.ortabop I.re 
• 111 in [he formative _ .. ea. 
lt la hoped mat !be wortohop 
mlpI be beld In January. bur 
!be apeclftc date wtll depend 
CC'I when Mr •• Nixon _til be 
availAble. 
9 p.m. , 5 : 4~- 7 p.m., Pul· 
I~m Hall POol; 7 ·30-9p.m., 
Wbmen '. Gym 207; 7·8 :30 
p.m. Women'. Lym 114. 
Plycbology Depa"ment : SUtf 
""",Un,s. 1·3 p.m •• Agrl · 
culture St-minAr Room. 
of :Vnc )'or" 
Il tU Com .. To Carbondal .. 
N epalae group picks officers 
Pre-Medical aDd Pre-DenIAl 
Society· MeeUna. 8-10 
p.m., Frencb Auditorium, 
Arnold Air Soclf!ty : Meetln&, 
7 :30-10:30 p.m .. Wbt<.· lr r 
BOUTIQUE 
."'vtn~infl n,w- ho",. tin. /", 10 IJri. lOll. 
" ,'1/ I",,, on 01 9:00 am Tbc STU Nepal.a. SWde .. · • 
A.aoc.1adon elected I ne_ 
~J::rcutJ.e comm:ltteoe Priday, 
Kedar Nam Shrealba wa. 
unanlmou.aly bac.ted • • pre.-
ldent of !be 21-m<mber ,roup. 
Puv. ea.net w.& voted 
truo tbe Y'tC«'-pre Iiden t lal 
&101, lollowed by Pajanl 
Shrelltlla ... d $Uftdar S. NaIb-
em • • a Ucuurer and jolnt -
secretary relpecUyely. 
Yozendra B. SJnaIla, the In -
Cl.Imbenl vlce-prealdeot. _a ,; 
named lecretary at the' 
commUtee. 
l"be- ne w. y - elected prea -
ldent acuplt-<: tbe pot:lUon 
"bopilla tor bener ac:Ideft-
metll .. tbe ""no .. ,...r." 
Hall ~oom 107. 
Delta Slim. E po lion: Meetln&. 
9- J I ~.m .• Horne Economt cs 
BuUdtnl Room I I • 
and 
Turn off 01 IO,QQ p'" 
WHAT'S SJ.U. HAVE THAT ST, LOUIS DOESN'T? 
Educational TV discussed Van Cliburn 
and the Carl PI ... lDc. an sru aaeoetar. profHaor of ID-am.eU ....... ..nal •• \a par-
IkJpetInJ llI_ralMl_-
nil ........ dlacuUillt die "'-
feel 1ft ..... of edDc: ltIoIIal • 
Ylodan. 
J\_ncJJ, .. anetlClecla coo-
te_ 01 IW ...... claool 
~ 1II ....... .-'f11Ie...., 
• -.dol 01 !be AIrbomo 
1'eWHaloa laauvctIooa. tae... 
III Lot..,.... bid. ~
'- a sneet1JIS 01 lbe AclYloory 
Counc:IJ lor lnnructlonaJ Tol· 
.... talooa aotI Radio In Sprt.nc. 
lleld on Ocl.- 16 and 17. 
P,. a I a c:. wbo lormerly 
be a de d srUO. Ir>al.nIc:l:IooI 
:=-~ 1Z::;;_~cur.; 
aene .. ~I edYcatIoa 
conaultlDt In die _PH-
laleada.I 01 pabUc: In-
atnICdDc>'. otflc:e. 
SL Louis Symphony 
S. I.U. ARENA FRIDAY OCTOBER 17 
~anquet to honor employes CL.A5S4"'£DAOV£RTISING "AT'£S 
DAV ------CZ ............ M) _ , .......... .... . -• 0.. I«t.- ., ___ ,., ... 
Wnpr, 111- 6. 
F...... I r 0... WurpIIyaboro 
are _ Go. Coller. (lao Eo 
OA"L.-Cc:.-.u.., . " " '''' o.n_I~_·_.$I ... __
O .. ~ __ -»JIO __ 
OUOOU~ I ...... _ ,. .... 
• o. ............. ~,_ .............. ~ 
.su. ... ...-.cI ....... ~ 
.c- .. ,.,. .. . .......... .... 
----.. o.e,. 
Gant.,.. a.n.ta N. K_ ... 
lAoH, ...... OdIe ... an "J-" p, 1- _____________________ OATf - ___ __ 1 
~J~~Arn.r Ir~400~~.:£SS~ ::::::::::::::::~~::::::::~:;::~~~~~NO~:::::::::::J TaI1e7. c.nu.tJ .. ; ... E1 I 
v ... Tllo.pao •• ~ IUNO"'- AD • • .~ 4 
.. UOI_ C~lJC&.OWO"OII 
......... .-c...-.._ B t DAY '. '-"""" we.........., &eUI 
'--o~ 0 lO n .. _____ .. 
P.......... ...... 0 ~OAYS .......... , ............ 
0- O~:O..~ 0 JltOAn -:"':;O~:'(":-=. ',i.'~ 
..... J...,.. ....... aa.w.., ....... .tIO 






...,...,. .... • 1liiie nca. ....... 
...... lie '-II ..... <11..-.. 11_ .. alI ............. _ . 
................ kftpIJdoe ....... 
<11.....,. ....... - .. .,..--...... -,....~,.CldcaF. 
,. Ctiiic.aF die trade ~ CIIII8 .., 
..... ~ Yea to. e:nde_ 
.... ..., - IIIUartly '""'" --- .. . IetornJ 0dIIIn bne __ dwa_  
lllalHadwo 10. 
Trade _ polk),..,. dial an __ 
_ be ~ before die), UII _rt. 
T ...... _ mlaor:lry.,..., people aft 
....... ...., OUI clue '" eauanu leeta _ ..... 
,eared lor mJ4clk d... nil«. n.o.e 
mi nonlY croup people wtIo do pus die ,_ 
rarel y mate II IlIJoouiIt a""r_tp be-
_ at.~ clllocrim)lW.looa by 
cboee J'lIIUlIJII die appre .. ~ ochoola. 
II wa. no ........ _ DII""nry poups iD 
..... _ dtln. tnc:1udI ... CblcallD. hne bqun 
'" prtIt_ lhelr I~y 10 pt \So die 
IIIlIon:a. "","eT, rac .. m emu. tblt' picture 
apin. 
TIle Coal1Uoca lor CommWllly AcOon III 
Chic .... Ihrew .... rbe ..,..lemem reached 
between. .. uaclr tII\Iofta and ,be So<.ohero 
Cbrladaa Leaclenhlp Counr:ll .tId upped 
lheir cIam.nda. They __ • quot. 01 
30 per cera membrerahlp for mtnortl), group. 
w,th die p-oup _"'atnc lhe .""reruicuillp 
rulal .... 
Quae •• are jU..I:t .. m-..ch r.clam aa toun-
lam. Ir·.)I" _ more mlnori.y people arc 
1n·'o .. ~cL The po_ offic.e fa an exa mple of 
wbat q"", •• can do. II Ia .Imo .. Im"" .. lbl. 
lor a wblte 10 J!I • oummer job becaua< of 
the IOftrnmetll • q ....... y .. em. 
To lop e"YeT'ytblnc, rbe Coalition tor Com -
mu.nh y Acuon bal bteD ., puhy tn r ece,. 
... t. lhal (he raciam kept lnalde many 
wbite wo:rker. I. be1.,. bTQUC.ht out 1,.0 (hot 
open to luch an rae" Itt.t we may be bt'a.d-
tnI for ,bOC.ber prrlOCS 01 'ahor •• ra ...... 
.xperienced earUer eMe ceoN IUY. 
Tbi. I. C biealO'. "'Ulloa. buJ II could 
8pl'ead to Olbcr ctuea .. How t.bese .hu .. ,Jona 
..ru come out do"""" 01\ _her lbe minor II y 
Itoup orlani1allooa ~bI,. fOT union mem-
berllhlp .1lI: per.,nal ~Wf:r or ".. (0 end 
lol<enl.m Ie local tr_ ..mona. 
Jame. HOOl 
Davis may get 
~ 




To rbe Dall ~ ElYP'l.", 
II .... dlaappotnlina (0 roc tnat 
repreMnlartyee gl (be SludenllOV-
erlUnt'nl Jevele-d IlUCb aeriou.; char-
lea al the C a r bond.a1e Police oil a 
r ecenr: Cit) Covpc ll meeti ... 
According to the report tn the 
Dall y Egypc:lan on Oct . I . lude o r 
no e1fon ••• ma~ to docum~ru 
auch unfortu.nate cr1(lcllm. 
Of: cn In tbe posulon of defenchng 
(he yourh of 100"', for noc listening 
to ftw-Ir e- ldoera. I 1m More In the 
poallion of adVi.lng ~ e.llkra (0 
live no c redenc.e 10 )"OUlb who 
.lander pereona In (bie m.anrr. 
M) preKnce on me Carbondale 
Human RclaUona CommWlon a(-
'orela me .orne ContaCl.a wuh bbd 
citizens and .arr.e u.·der~.ndlll8 of 
lnt=quaUIIC'. tbar do Indeed eXI . .-t In 
aocie1 y between tht' Mye. and the." 
h.a~ 1"I0u. 
HowC'ver, m) partiCipation u a 
member o f tbe Pohce~ommu.nllY 
Relattons Soard haa ,J~ me the 
opponunJl Y 10 know [~ Chid and 
OlM-r officer . pereonally. Admu-
ledly. U 18 not al •• y. po ... ' bl~ to 
mUt a gem l af"r~at. Yet I am 
convtnce-d [hal 1hC' JXllJ ce- depan-
me-na l8 doing a iOOd )Db on lhe: 
whoW: . 
EY1ckncf' o! me pollce bC'1n& 
twraa.e4 b) .tudenu It fuund I n 
aucb accu .. auona aa WC're eYlcXn-
lally made at ,he CllY CouftCJI 
m~,.. S,ucIent • • better do your 
homt"Won more lborCMCbl y. 
William Lonpnan 
Our Man Hoppe 
n. __ et,.,.....,. 
CIIIIr_ ...... c .. _0aIIJ1IIDP-
"'-__ 30,,~-
... _ Q1[~Ilt~ 
.... - -...-..-dIe. . _ __ .. 
......... noo~~. 
__ beIei (l) wfoIeIoce • me 
_1Yusfbea ..........s II!' ~ 
m.rIIy ~. _ m mon! 
C'-"- - ... doe --AlII! Pl"""'Cllive becaoaa It _acUd at .. rUm "' • tln>e 
"'-..-. ... ..,··comeatace-·· 
0!Ir Am .. J1caD .oclaJ fabric lo 
bound "'SI!lber 011 • ralalmllm mod" 
of behavior. ~ otua m ... UYe 
..., 1ft Itwe.. HOftce die c:anc:rp 01 
law. _ die tftll.lve eandllal"" 
that violence c_ 10lIl be roI-
f!rared .. 
On rhe <JIbe r hand. die ..... ver-
&IIy .. not III rbe buaiDe .. at l"l-
laI&tlng moral., but racber u/ eeI-
ucodnl _&. My uryrtaal. 
o,r m., dIpaom anf a I. my cooee m 
&I~ ..... 11 It Impln, ... on the IU~ 
0( m)' Il<'lJhbor, !JnUl nal Ume. I 
am OC'ttbe r lbe .:..ar~ ot thr writer 
of ,1w: .forement1oned edItorial oor 
the u.nlve raUy admtnt.rar:lon. Tol-
e- ra.nc f' mu. be- ome our ytnlle, 
Am i my brotbc-r· . ke-ept'r? Noc 
at hi. t'cpcna.e. So I Ju6: leavt-
hfm &lone. 
Henry Fe Bald_'r. , .... 
lett .. 
.. erlfication 
........ .....-01011 __ 
..... .. -...., ......... -. C--
_ .. _-bItoot- .. 
_ ... DaIty~ ... If_· 
.. -_ ............... -
.... _ ... -. u.c.. .. ... 
__ "-",,,11_ 
On stage- Mediocreman ! 
... "---HI lben: . 00). and gJrl5. 
Hold on '0 )'OW' hau 'cau.ae 
brre WC' go-ol t on JI Ihrlllll'll 
IW'W adY\.'ntu..re ~rie. WIth • 
,brlW,. .... hero •• . MEDKI-
CREMAN! 
(Tbem~: "God A It, a' 
Amcrtc.a.'·} 
FaatC'r than ~ coromulr'C.. 
.tr~ ibaa • pc-act!' f~kr. 
able to icap aYer 1.aU ISJIoUIt·' 
In a al n;!~ oxnpTOmlJlC' . 11· •••. 
MEOIOCRbMANI 
A. W'C' joIa Mf:octIOC f"C'tnan 
1oda,. he-. In hf. ovaJ oIfice 
d UWvleed as u.at.A:1 .s the 
.qware okS Pu,.,cXq 0# I hr 
UftUcod ~."~. . . e-art", hJs 
~ ok! blue' auJt and tAlk -
t", In ~rr old homJh~ Tha, ·. bA. pTt"ny .-.crnaf) . 
........ Law. (_cIo<Go., ~_ 
who he u '.U,. ta) bu .. Ufti. lG 
e.cttHl, . 
...... _ ('_ ......... Mr. 
Prc ... dcft . lax..-.. • •• buncb otf 
.~yC~a"'''T ­
wvua _t~ i.JIduatn",,, 
_ tIIeTe. The C~"."... 
wlU ec.:p .)OU If __ ., 
w1aJIdnw ,....... ~. of _ 
~~ rraa.pott planr. 
A .. die i~I_. wlU 
..:alp ,.,.. II _ do. Ot&,' 
.are- W1_ ~. --.. 
kn_ 
T_ P.-_, .~n. Lo-
.......... _. w·. _ • 
.. _~ Ilia .......... 
... V war ~ .,.ul. _ a_ JJ 
end 11 In onl) nine r-ar •• 
Lotua: YH. aDd cion I lo r-
let b1a ocher tek.... Uke 
""mI ... 'pproY&1 lor ,IMO A8M 
.~",em by mUl,. I, ."", Iler 
olnd co.he- r . And pbcatlne 
ck-fenee crUI • b , cun1,. a 
I r lnt' ott lbr Pt!' ...... on budlet. 
And _Ill,. coll~~ .ucIrnt. 
b) lowerl .. draf'( can. for 
t hrC"C' rncw.ha. 
Tbt!' PrC'a.dt .. : He' .... . cd 
our bacon ,Ink and a atn_ all 
rlV><. Bur I lue" I II M~ 
to ,0 :t .&one on lht. SST 
Ihl,. and Alet b) m) 11,IRa.. 
Send IMm In, .......... 
Lo<... (obak1,. "'r "'od): 
Ob. Mr. Prt"a1(tr... )'O'I' r (' 
Jwu Ittc .. U polHlcl.~r­
•• C'OU.A tut n.I ...... , 
The Pr~ .. denf (aller Ahr-. 
ODl.' ): 8~ 1011) , Lof .... 'a 
n ,1 •• JIII)UI'ICb: u t ,. a JOb 
fUT .. . WEOtocREWAN' 
~ . .,.. ... " , .... ~ 
booxh nra (0 hi. ... .Dd 
wtup. on I ....... t~ old biue 
_11 '0 r e'YC'''' UDCkrIlllC .... a re _ '"" _,-* __
I ....... oIWEOIOC Il£MAHI T10e 
C~ __ I-..UJ... 
,-.. wbo .... "'_l1li '''-
_ .......... -.t.., 
Coav e,.c-rp. 
.. · .... -l'· .... ..M£OtDCIl E ... -\H 
~~,ru._ 
_·re loRn, --iF: 
r-. .............. -
... _ ....... "'1rI 
HOD ...:n-. .... __ SST . 
A~ JJ _It._ .. 
............ .. co •• c r c.' •• 
aY1at 'Dn. E Yt!'rybody h ... n 
SST. 
C"",reuman; You call • 
~A.DC' ttw'U leavC' • 5O-mUr 
. w-.b of .n.e.te-d wlftdowa, 
c C'OCic r y and lllern:. I.ft II. 
wat~ Ic-ade.roblp? 
'n d u., r I. II • t (a .. rU y): 
U&ltn, )IOU okS 10 .. )' __ 
C"",re •• man IcIooIbIl,. hi. 
II .. , : Wbo·. on old I",~? 
Meodlocrernan (tlA:", f'K11 
_ lIh hi. l2 -looch .ml.k" My 
10- 20 .. t.-.on 1oe'C. tbe! onJ, 
po .. lbt~ IOh .. ton. YCMI C~-
. f~=Io:f= ":iT=~ 
.hu .... . ,. l~ ta ~)""". 1-300 
""ilIOn. 
ladIuu~" .. : BulWodlorc-
.... n, MU an SST win n, onI, 
balt~. faa. 
.... d.kw;r('1l'llP:; EIo,c.I): 
Amcr~ Win C:OtIlt.oue 11..11 
lud..,_. 1>, ... vl ....... SST. 
But u wUJ c. te •• e no eoftk 
boom '" _roy pr-=nY . IT1>c C ...... ~ .. __ .tId I .... 
~~_"" I.I1II cIe-
..... WetIIIotn-eaa ... Ida 
-.- oW w.. _It_. 
........ Law .... r ....... 
...... - GOCIlII....... Mr. 
PrC'.'dt"ftl , ...,..,.. 11ft 




,-' ,, c:u'1.U w~ 
• doe .. 1...-.,.. _ 
Ir,.... 
) 
s..,,. ... . ~T_ 
-O.K .. _', __ .. __ ... .--, ... uto. _ ... 
_ . ........ toC8S. . 
--.-~-
-- .. .-- ... _.-,..., 
- .1 
'Ballad of the 
Green- Be rets' 
........... ~T_ 
l1IIIRnIIJ D. -., 
ASS I ...... ........ 
~ (jIIJU ............ uII:M ...... .. Jor IUlQam =:' .......... .., su. 
,... "JDniIIa ..... 
.,. ... , ...... 
....... ~ID ...... 
RIll .. .. AlJJiII .... -
pld IIodIdIIIp. .........II!I.~M:.::=' :.:: .... '. no. ..... __ ....... .,., ....... ..,. ' 
.National Geographic Soci~ty lends 
;. (J~" ~'&LO""'-support to SIU Key Deer project TIle l'iadolW GeovaJ>I>Ic 
Soclfty end !be Non:b Amer-
Ican Wildlife FOWIdJICIon ~n 
jollw!d me lederalpemm_ 
In nnanclnf an Inrenaln_y 
of florida • • lny Key ~r 
beln, conclucte<! In florid, 
by 5nu th e r n IIl lnol, 
Unl.e"lty~. Coopera ,l ¥e 
Wlldllle Ruurcb L&boras 
ro-ry. 
T be II r. 1n-depCb 8Ckntilk 
IQIdy of !be ~no""'" 
'PKlH ... ticked off by 
sru In 1961 &aDder I $10,000 
reMlreb P'- from !be U.s. 
Dq>artm_ 01 I.QIe nor. 
Labor.OJ')' dJreao.r WU-
IIlnt ICIIm.ra aaId !be de-
pan_ ~I adcIo<I $6.000 tor 
a (JQe ,.ear reDr'WaJ and the 
N.lonal ~lpIllC Soclery 
bu pJ'OYIded • $5.000 "'-
and proml~ U O.ooo ""e r 
me DIed two year •. 
TIle Non:b "me rlc"" WUd-
life Fedt: raLlon bu 11 yen 
$I.~ '0 OUJIPO" .be pro}ecr 
du rtna the comln. year. 
The aowemment'. &Uppo n 
could conr:1nue to r the yea r ., 
1CI1m ..... Id. 
lClim.ra And t.eam l of SnJ 
doctoral deaf'«' .n.denu hayC' 
been ul1ng ~ Y.iIi r1e-ty o f tec.b-
nJque-1 Indudlng telemetT)' 
rractJna (0 INdy P'OP' latlon 
pattern., food h.a.bh. o betu.-
¥tor. and ('11vlronmenuJ In-
Debate team to open 3ea.on 
agaimt Tenneuee Wednaday 
TIle sru Deb_ to.,." ope!Il 
eompetlU.. Wedftuday •• 
Middle T __ e Uftlftnt.y 
in hoturtTeeaboro, Tenn •• ac-
COJ'dl'Ia '0 M&n'ln K1elnlu. 
dl rector or FOTen. le l, 
k1~lnau ... Id the (ram .. HI 
compeee tn Ipproxlmarely ~ 
debate. chi, yea r. The (oplc 
.. UI be wbetber t be fede r al 
I,",emmrnl: Ibould I _r am spec -
Ific an!'Iual perc,erw_sea 0( Ita 
tnco~ la J: ~vt'nUC' ro [tar II .re 
lO"'t"mme-nrl. 
Kle lnau aald be I I con .. 
n_ 01 I la lrly IUcceutul 
lIe.eon aiDce be hi. m .ucs-
_e reruml", from la. year. 
Two 01 rbe .elerana 1ft h~ 
II. year'. unity .e.,.". be 
continued. and . be Glbe r lou r 
Warning siren 
will be tested 
were membcu o f t ht- nov lcr 
re am . 
KlelnAU utd AnYone ma y 
)oin [he tram and tho.e lnter -
e .e<t may mend any at tbe 
(eam '. d.Uy practices at • 
p. m , 1n the de:bIU room of 
me CommWllcarlona Bulldtng. 
PHOTOS f"a'l j 970 
OBUSK 





21$ . . ... 
"ESTAIIERICA ~ Inc 
1fD South I..". A,. 
FtaII/I; ......,..,Jt/Ira,..".,,.. R_ 
ftoameea .. !be Key Doer. TIle sru .... aperaea _ 
of...... "'" I)ou NIlIGW Ie-
lu&e ~n .. BI.PIne 
In !be PIorl<la "eya. Tbe 
_y La !be moo< e_n 
of Ita ttDd eYer _pled 
and mlJ lead 10 • ClJlldual .e 
underarandlDl of !be laDIated 
animals 
u...;d federaJ prarediOD. 
!he mlnl-4eer _ ouugle<! 
bad !rom !lie br1llt of ex-
tlnction 25 yean AI" IX> I 
he nl popul orton above ~ 
"" .. 
Two Ph.D. arur!enu are 
m ..... \nL--:1 the pro teet now . 
NoTa SUvey at Wathena. 
KID .. haa ~ on Big PW 
aince lut OK~mber and .. til 
. 'V anocbe r ye .. r , He - •• 
jolne<! I,. monrh by J arne. 
H.n1ln of lnez, Ky, SU.e-y 
t. probln& the beh.vior of :.oe 
~r In relation [ 0 thei r en-
vt roomerll . H,nUn plan. to 
RUdy ooclAl beIIlnor In !be 
Key ~r be rd. 
_ S· .. - ""- 457-6660 
"'ONL Y TH£ BEST IN F'U1IfERS" 
.. 
CONRAD OPTICAL 
Senne. availabl. for .oat whil. you wait 
Oo~ T....""., .. aoo_· 0... ... u, 1 : )0 p -", tr.ao-d .. y ...... 
~----~ 
I Eye Exam ination" 
I Contact l.n ••• L ______ L ___ _ 
Mod Styles Availa61e 
gold Rims 
4 11 S. IItlnob · 0.. . ~ K ut' .. Opto .... r .. . ,1-4'1' 
1"", . ftd Yo-roe.. Hen ... · Ot . CoM·N . OptofMlllrltt M&"JOI' 
20 Cent Beer 
EfERY DAY OF THE WEE. 
Football centennial year begins at S IU 
Set.uon'. home fJpener 




New traffic light to elini~ 
ronJusion on Illinois Rt. 51 
Tbc ~r~ar. ~ cblrge !:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
COIIfuaion CI_ b y th e 
opelllnl '" tbe ""' 1lI",,"y U>UPk on I1l1noll Rt. ~ I I. 
e Irhoodale oItould be elim-
Inated by lbe end of October. 
accordlnc to Ales. E. Zeda-
III of ,be 1llIIIOI a SlIte Hllb-
WI)' Oepa_nme nc.. 
Con.,,"ucllo n at uUnola aDd 
G ra"" A "nues should be com-
pined """ I tralHc Up In-
.-taUed at their JOlcrMCtJon by 
th.en. ConfU8IOC1 allhl . corDer 
la bel,. uuoe<l by ped.,."I."" 
and tM- one - lane condll tona 
which alU ClII. <bere. SIl. 
l.AIlMr It. DenUtotI '" <be 
S I U Securll y Police. 0&14 . 
Z"daUa added LIla, c.otl&uuon 
•• puucularly bad tbere 
clurl"1 ,be ""ntna wben Un.-
y er.lt)' per.oDnel are 
IeIYl,.. 
Confuaton at ()(hrr pol" . of 
the c.oup~ ahouJd be elim-
InAted wben mQlor1su becomt: 
accuaomed lOthe CMn&C. UJd 
Z"cIalIl. Alar,,, perceou." 
of (be (raffle u.a~ the ntw 
one-way .rattle lane ... Ul be 
"repeat" Ir.tnc from tbcdty 
and lhe Unl Ye r ailY. be con-
tlmw:d. 
Grad wives hold fall program 
AU (inOlate WlYe •• re In-
Ylud 10 I "That Wlte" pro-
RUm. Tbe SIU Graduate 
Wml eluh AnnUli FlU ~e­
cepdon wW be beld II a p-m. 
_Yo Oct. 13. at tile Home 
Ecoeom\cl LI-lni LOUJIIIt . 
,-mbe ...... Y olp up for 
the .&r1owo lata.... aucb 
II IIowllal. brtdp (replia, 
or belJMer). creat\Yc bome-
matlni ... ,IoU card p-oupo. 
eaerc:lk """ 
, 
Tbe club duea of U.50 per 
year or $.~ per quanrr mAY 
be paid al tb'- ~t~ 
PUlure prove"'" Include 
a bilbrlahlon ancI wl& demon-
IlTltioo. 10 internationa l 
women", prop-1m, I talk by 
I Loc.aJ pedia(rldan. I c:a&rnl 
Ihow and man,. more inter-
eatln& prova mI. 
Por further tnformalioa. 
call ""ry Jane HamUton. 
mem.berahJp chlll.rman . It 
., ., " 
& . Guys "Groove" 
at LEO's 
aand 1:30 
n:30 I!).m • 
..... y 
7 :30 - 9:30 p ..... 
c1 bWldI,. m~ coupl~ . Howell 
C..:MUIructlon Co. and Fr&JW:-
II . .upbAlt. should be com-
plimented fo r tbe abon l1me 
1n whlcb tbe work WU com-
pl .. ed. Zedalla aaJd. 
The:- ntW' couple o n Uhnota 
RI. '> 1 w • • oIh Clall) opened 
Sqx . l o. T h< ...... coupl. 
dJ\ 1dt:5 nonh - 80UIh t raffIc 
t hrough C .ar bond.a lr treo 
o ne -w a) la. l'Il:&.. 
' onhbound 11.1 "1 ... I h r 
the couplt:. 
Ca rbondale fl.a the lArgest 
vo lume of (f a ttl c Ln thl8 "I C~ . 
Z~dalu a( At c d.. TIw- UK ot 
OfW'-wa) _r~d' should help 
bandle t he: proble m . E.Il -
w e lt tTaJUc will Il80 br 
d t~ded. WIth . e.- bound traf-
h e u..au'C Ml lnStree1ande ... -
bound u..a1ng W.l,.an Sttt:e'l. 
LtncU Quln.. one of the 
Cblc..aao IS who enCt r ed I 
Souft..t.w. ChIU", dr.ft oo.. rd 
and dearroyeG .11 I -A fUea . 
will apul: from S p. m. to 
II p.m. f ocby In the Aud llo r-
tum In the Home EconomIc. 
bulldlnl. 
1041.. Quint. once an sru 
duft COUft.elor. trill WI< 00 
duft retll8taOCe. lw-r pan In 
I d>e Cblcaao Incident and .be 
SnJ morlto:r1um -.ec: tor Oct. 
I~ . 
The • n t I - •• r prueato r . 
apaa..,"'" by the Soutnern 
D1JnoU PellCe Committee. 
.1. Indicted fo r lilt federal 
ADd two _au c.baraea alte r 
.... mln . . .. aI .. . ponaIbOlty 
fOr tbe dlalr. 
SJPC oftIdaf. 8aId d>ey_-
tad ore1y ba"e ecbeduIed CUn-
Gell or Roben MIICV k:ar, Cor-
boncIaJe ..... 1Or Ontd 1:_ 
ODd sru on.denl body preS-
cient DwI&f1r C.mpbell ' .0 ap-
pear Oct. 15th, tbe norlonal 
moraronum day .. aIn .. <be 
war tn \ ler:na.m . 
Chaftc:eUor MIICVlcar 8aId 
be would mate enry enon 
to appear It be received • 
wrtrten InritM1Gl: to _a1: or 
• t ime wtdch did nee con-
nla wttb bla echeduIe. 
T b e PICUI'y CooandI .1>-
proored at II>dr 1_ m_-
.... lbal .. _rvp"_time be 
8ft __ an va. 15 .., die-
cu .. VleoIam ... lUI enttre<y. 
Applications available 
for Homecoming queen 
for __ 
_ .......... m-IIO ....... 
aI eo"" c:r.a __ 
.s- '" 2,l,4 S 
aboft. 
na ..,uc:att.e - lie 
......... '" ."-<1 • ..,. Of-
rle» bJ 5 ..... nu..J. 
Tbe <n4ItIOnaI e tec:aon aI 
Mr. &ad Mia Pre ......... baa 
_ ~1Jed dda ,...or. 
--/1C.UEH IflH ~ 
,->_01......., 
-"dMp~ l1li _ _ Is lor J'OU 
1O ...... PrJ · · · 






A 'iPECIAL ON 
DRAFT .'ERl j 
"",,": . ' -- # ~
The Man-On-Campus Cal1ec~ian 
from 
Sero p<esenlS a d.st>nc::I:Ive colle<: ' "", o f fall 
and ... ,,_ dr..- $h.r1s""'aned for 'oday'. 
Men-on-Campus.. ~ 1.Io.lored In 
ncHf"Of'I . wnnk ... ' __ Se<1>-Preu of 65% 
~ PoIyeste< 35% Cor.~ for II 
frntt all-day appeanonce. 
Sella' •• llarpae, baeo 
700 S. Aft. 
~.~Dliwoia 
.,..,. 
AL'S '. ~ , DER § S~OP 
at 
KUE & KAROM 




Gracmq 1M (.JI 1C'e11. ., _ 
~ober remmo r.l.o1~ 1.-1.1, 
na. 5'S " O"Ophomc:n (tom Grow __ CD • c.rw< ,. 
dcIlIon Thu au tumn love 
mockUnI}, pU)'1 \lUI"" U . 


























mE PLACE 1'0 
GO FOR BRANDS 
YOU KNOW 
INSURANCE 
• HOS.'" t A LIZATICN 
• SAVING 
• LIrE 









7().C 500 IIII"on 
Ph H1"'Mt4 




10 11 J J7 J8 
2 .. 25 
31 
~.-, ~~ 
IJMIr E""",.., Oc:t_ T, 11IU • .,..", /I 
--. 
--.- .... Ul ..... - ... ,""II .. _ 
'--.. 
TIM twO ~. - "TIJe 
.. adIrnD ....... die 1Ie¥ ...... 
doDuy V .... ~D-
are rot-... a ..ne. of e<>m-
I*tnc de...-r_ loUIn-
IIiItJ w~ In dIU "try 
wtddI bu becocne a r..tJul lo-
<:AI poIalll«a .. of die feder-
al ~TKJ rrtaI of etpr 
m""e_ Ie ..... TlJechu-
Fa ..."" from die .. Iolnu 
occompanyln, 1_ ,...&1"'. 
IXmocradc National C"".m-
tlon. 
AI 1lO).k.c In d )e ahowdoWn t. 
pre"I..,-... ""'tIW!a .... h lac-
tlon • .- II lhey are 10 buDd 
• lollowt~ amons unall~ 
:idlc. la un eM nat""" . u m-
pu.ca. 
A r t"eound1na f&tJure cou.l.d 
be o rj..lIIlzlna dfonli-panl-C.U-
I. rl y fo r tbe We&tbennaD rac-
oon, which r.at..ea tu nam e 'rom 
• Bob Dyl&n ..,~ 11M '"You 
don ', need ... ~.[bennll\ to 
know which wa y (br wind 
blo • • • •• 
We artv:rmMl curre-nlly COfI-
cro l. the SOS Nation al <>fft.U' 
hl-rC'. It h • • tl&tUe1le'd aecur-
uy and t.Heo rentAl lYe Rep. to-
wa rd build Ina reyolutlonary 
cad re ., o r Ic.adc r . hlp c~tl •. 
· ·Thcy I: rt' dtv~loptna I: 
!:cr:tn~~eild::{~: a .r-.t':; 
100 lar eelvanced rtp now, but 
there .,. .'ps It'. on thr 
•• y." 
Codru, Inlemal JleCurtty 
and I«recJ OJ In IIIe lau 0/ 
lhe _IlI-domlnant Impulaea 
wllhl. IIIe radical youtb """'e-
men<, 
The hila 0/ eKAIared 
ytolence I. Implldl In Weal!>-
onnan'. Chlcqo alopn. 
"b~ IIIe war home," 
'"'" We. Cour-ba_ 
R'IM U-pronou:>ced nm-rwo-
haa 040ped die a1opn. "Get 
tbe U.s.. our 01 VI_ ... _." lor It ClUaa<> _",, ra-
tiona. 
.'It' •• powu _ ",we 10 Ie<: 













-;.---I h .. .. 
-- JEFFERY'S 
~r cI CIearwt'r 
(11' W, Main --e.ty .... -
.... ......... ~ ... 
,.. .1 .. 8.Ift.:t8 CIMtJ 
The Burgundy Street 
Singers were just 
10 uriknowns from Kansas. 
'Olen they entered 
the Intercollegiate 
Music Festival. 
The Burgundy Street Singers performed as regulars this 
summer on CBS-tv's Jim. Rodgers Show and are DOW tmder 
contract to Budweiser. From Kansas State ~ 
students ." to professional entertainers in one }"m . 
Sip up DOW (er \he 1970 
lntercallecia'" .. .-
p..uvel ' , , :t CX>Q/d be 
the start o( II DeW' ~ 
in ...... buain::. (or you! 
Oompel.ition ;. open \0 
YOCIIIiD. ~ p-oup. 
o.Dd ~taJ puupa 
. , , in two nn-=aJ 
~ Poll aud.Pop. 
e nte r nowt 
SponsomI by 
REGIONAL COMPB'lTnONS; 
ViIJ.aDay .. Pwa.yI .. 1IIIia; 
Tam" P1orida; EcJwardnoiI». 
l1liook; A.m.. 'I'eu.; 
Ra». N ... 8da; NortbrId&e. 
C&Iifcmia. 
For entry (orma aud ~ 
informal"", on !>ow \0 eubmit 
~ D>d pbo'-, write: UtLy .• 
Ben 1275, .............. P\aride 37748. 
Budweiser 
lING OF BEERS. 
.-. ... II~ .. __ ... -'O ....... _ .. -.-.--.. 
) 
-~~~~~·~~!~II~~~~~~~= 
........ -== .... 1 
- ........... 2 r-i 
1' .... ....... 
Jazz of New Orleans 
Tuesday on WSIU-FM 
'ftecaw; d .. ....... 




_-=-- l1li ...... __ 




TIle ru.. en: rnrboa-
Is Oct.. 25. Sco..,. froID <e8U 
... dda _ will be "'PO""'" 
10 d><: ~ EIIooI. be-
tore Dec. I. ~ .,. .. _ 
II1DI to rqIaIer for Ibe Oc-caber __ are_seeS 
dI&t ~Iad .... rec:elyed &f-
Iler Oct.. 7 will lII.-o1oe • $3 
... rep.r_ fee. Ailer 
Oct.. 10, <bere Is DO put.ran-
lee door appIlcld .... for die 
Ocroi>er _ "- un be 
pn>ce-_. Ibe £TS aal4. 
The oc:ber te. d.M:e. ~ 
Dec. 13, 1969: Jan. 17. Feb. 
28. April 2S and July II. 1<nO. 
Late fees and r~I .... t\on 








.5 per balf bour 
THE " A" FRAME NEAR SA V - MART 
on W! /3 
JO:3O pm. 
A specIal rwo-bour rodJo 
broaclc .. 01 ,yadtttonal New 
Orleano otyl~ Jazz wtll be 
he.rd from 7 10 9 p.m. Tuea-
d.y OCI wsru·l'M. 
be Jun Klttr. n. pl",,!" and ,-_________ _ 
tnatrvctOT In ll><; Depanm"", 
01 Eniliah. and Cal M~ra. 
proOenor In . he o.p.nm_ 
01 Cbtm"'-ry, on trumpet .. 
TIle """" fe_rea Ibe Old 
GuT' Juz Band • • POUPCOll-
alatln. 01 SJU t8aalIT IIId 
ceber Jazz muld.... from 
me FAword..w. area. The prosram ... _ 
b)' <be Sill RacIto _rt: 
It • IIv. CCIIICe" pre_ 
In CorlIandaJe for <be bene-
Itt 01 !be ~ P&:MIr Me-
mo~ !ltbolanhtp PUD4. 
Leader vi ~ poup Is Dan 
H~ en., U8CJ1C.'tue p:rote-uor 
of Entllab It SILl , wbo I. 
"''COIIII..., .. oae of <be top 
Jazz COt.....a.. 1D tbe COW>-
tr)'. ~conll", 10 E . Wal.~r 
Rlchl .... __ rt: directOr. 
Cue.. ""' <be """" .m 
tdembeTab1p In !be Ol~ GuY. 
combo Include. Ute Holdelt. 
Depanm_ of Matbemlde • • 
piano: Pinky Opp. ell reClor 01 
mulle "Qetba)toH1III School. 
tuba; 1""" AdH. Departm_ 
of EnIIlah. IwlJo: Jim Wer-
ner. te~r " Rmt...,. HI", 
5<:Il001. _.: 1_ Auadn, 
Depanm_ 0( EnIIIsb. trom -
bone: IIId W OTTen B TOwn. sru 
._ clean 01 orucknlS. 
dar1M'. 
~m~~&~f,:: 
.".Uable ro Cl£ber radio IU-
tiCWt. In cbe U'~I wttbout 





Escape to barnburgencooked O\"ef 
an open fire. 
Rlm lIway to thin, crisp. I.ender 
french frie5. 
Lei )'OUJlIdI go for shakes 50 
thidt ,... ClIft eal them -with lI1JIOOfI. 
Fcqd all your cares for fish 
sandwiches and bot apple 
tumown. 
J remembu to tak~ the 
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to apeak here 
It. C. .... naD. dJ.ftaor of per-.eI _1At~ IDr 
kaI... PumuI In Sl.. Louja, 
w\II to. paul leaurer Ivr .. 
IIIaodIIcrory _a1 I.DduoIlrie. 
c1ua .. sru W_.uJ. 
Tbe clAM oraalOll .. II "- m . 
III Mudd roy AudltDrtu.m. 01 
!be AJricWture 8uJI<Unc wtIl 
I>e _ to aU wtIo ..... to 
bear Monon , a.aJ.d How.n1 H.. 
01_. sru p",I~...,r 01 an-
Imal 1Ddu~' . wtIo coon!ln-
.e. t he cour~ (Animal lnd-
,,_riea 121 >. 
'- of n.i •• _ 
A m ajorlry 01 !be peopI~ 01 
~ are deecend __ at TIW 
BuddIUaoI wbo ....., 4J1 ... OUI 
01 .....me", ChIna b)' Ie ubi II 
ICban In !be 13d> c ....... ry. 
AmITIDI: 
Cllau. fer fnUiag mimi • 
iI Cuet h~ SUook 
NATIONAl TEACHER EXAMINATIONS 
for Elementary (K-8) 
a~ Selected High School Areas 
CHICASO IUL IIUllTUn Oll DUDU II£ OAT£.: 
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up HeiuI Start 
Easter Seal Society 
. 
celebrates annIversary 
Th.e E •• er SeaJ Soc.I~y fo r 
Crippled Cll1Idr .... ...., "dul!. 
of Soutbern nllnol. 1. _ .... -
lnl 'I. 50th year of K rvlc.e 
'" . be pb,.lcaU , hllftC1lcapped. 
TIle realonaJ orpntzat1on 
.. t1J hold • apecJ&.l celebr a-
tion day Satl.Irday I( [be Ho li-
day Inn In C arbondale . Thr 
meeUna wtll be~.n with rcl-
lMfiUon 61 Q: lO i..m. 
Herben K o rpp- B a k r r. 
SIU .tIu.U!nU 
to compete in 
Jore.try meet 
pr ea1de.nt ot (he Bo a rd 01 Dt -
reaor.. wtll ~at on the 
.ullftr •• ry tJ')eome . t.p rom -
Lee fo r Tomorrow , .. Koepp-
Baker ,. I profe...,r of Speecb 
corre-c:t1on If SJU • 
Tbe national Eaart r SeaJ 
Soc iety beaan In IQIQ. W'tkn 
.. IrouP of Ohioan •• • _a.n- or 
II local traledy In E.lyria, 
rormed the Ohio Soc iety to r 
Crippled Cblld ret>. 
~ 0 TJanl zar tOfl {od ol f b .. a 
&bouI: 2.00J 8U.( (, and loc al 
AlftHarta. It ~ra.r:('. a.1m08t 
I .SOO fKllllk. and pros:raml 
IIIclud"" rehabtlltol1on and 
tnatmetal cemera. dlnlca, 
campoli, -.hrltt'red wort abopa , 
home employmen<. pIIyalc &1. 
occ upltl o nal And ~h 
tbenpy procram. and CJCbe r 
~"t~ K"lcea. 
The pubUc t. lnyUt'd to 
lolA cbr ~l1on.1 0 raanl:r:.I-




n..... is 0 ,_, .... IooIt .... it· 
;., ,. ,.... to "poot 001" ot ,..... 
....... oood trieadly GoIdsmitt. 
SIGN. 
A .-.gosbo<d 
ITo. wIIic~ ,.... coo cloooM !i.e 
.tyIn ttoot .. ill IIIOU ,.... the 
co_pvc 98t-Ga_ 
Y ... . ;11 h.d tto.M , ......... -
_I 1001"0'" .tyIed for ,.... 
ot GoIcbnoitil · .. 
8" SOUTH IUINOIS Twally SlV Po re.,.., CII,b 
oNdentl will be compec1nC III 
I oerieo 0 r Io~"'" okUl 
"'_18 Sanlrda, . Oct. 11 at 
the annual Mkfwor .. em For-
e.ry C.lub. Conc.Ia.e In 
Houp.... MIch •• occord"" '0 
Leonard BolLman 0 1 Sleel ... 
Y1lle. pr .. l_ 01 dw SlV Daily Egyptian Classified Adion Ads 
Fo .... " Ch,b. 
Ho« fo r me ec-c..t •• e t. the 
10"",,, cJw. of !be WlcIUpn 
CoIl.... of NlD"" _ T ecI>-
DOl"". Fo......, __ 
trom 1M UIltMrsldH ot ru-
Il0010. 1\oUcb1J-. W_-... 
WI.-r1. Pu..- lJat .... rdry 
_ W~ SI_ UaI .... ....., 
aJ.., oro ~ed .0 ~pece 
In lbe CaoIcIo-n ..-at&. 
Bollman u,. II.. SI\J c<m-
l~ wUl "'Ye l ilne par-
tklpoMI or t_1 .. e.cb 
ot "'" IoIIowtJof _II: 
tb~ (_ ... eJOr'1 ._1. 
eDt- IIDd two-m.. c...ros--. 
........ ..-~ I .. 
rUl ..... "'.d' .... ~wttb_ 
u.l. _ .... CpllrH-. 
tlnca10a to traftr. C'OII~ 
(~ ..... I • .-co ...... 
_ puJpoo:Id ~ SI\i np....-__ ~a....... 
II)' tbdr ............... '" die 
__ a .",... .... kIc.aI 
d .. •• Sprtooa J_~ 
no. d _ben will _ 
IOttU8 '" _ .-y 




Come In-Barracks T 48 
OR use the handy 
form on Page 3 
1 
Gal r ...... 
Deration 
J ............ 5 ........... . 
Idiondtr wtdt q,e ...... mol doe 
proce0dnl roalh witb Ibe 
lunue. be uld. J>eoPe 1>0-
rween tbne rwo IT_. bee 
:lOa dlrau&b 8IIddIe ..0.. are 
""led, vorltlftc ..... tMnc In !b ...-. __ 
"ne .... _. dIe_ 
.. roupo ar. a-r"- dIu_ 
'"'.''w''' 
... 1&.WlCH 
Geography muknU take tour 
at Minouri Botanical Garden 
tn tbe- world wblch run &, Il's 
mtk-~ ~n bour. ht: s ud. 
-rh e Japan l'l\t' ITlaln''''lft 
at: 1C( trlln ac trduh..... "A 
ml.nul.r abe-ad 01 D.mc'. 0 r a 
mlIWle I.(t'. you arc on (he 
-rona Iflln, " G. rdtnrr 01)-
acrv.-d. 
ONLY 75C 
S£RV[.O WITH POTATO CHIP'S 
TOWN 
A_ 40 51\) iteosraphy 
.uderC .. and lacuk-y memtw:r. 
~I Saturday Oft iI Held (rip 
(0 Sr. Lout. undcr rt.e dlrec-
lion 01 SIU profeooo r Campbell 
Pennlnpon. The ,roup 'n. 
eluded about 20 graduate 1tU-
deNa enrollC'd in 'wo advanced 
COUnt. In CUlfU..raJ Iet>lraphy. 
curaoT 01 u.eful pbnu. 
T .... y leosrap/ly Ir ",,-
u,ate audent. aod t K 1.11 (y 
mc-mber. Ut.c'1'lded tk £nnu.l..l 
Farm progre •• Sho_ al Bul · 
taJo, D1. . Wrdne-.d.), . LC'ad-tn, tbe group _.I. S .. m B. POU-
lI.rd, .... Isr:ant: prole-.so li 
~uiz.lng in .agrlc ultural 
aeosraphy. T he: sru group wu 
imen-lIIc."d In ne_ technologtca 
In a,nc ulture un dlsphy Mld 
de rTI 0 n IS t t • t ed dunn, the 
rhr l·c -d .. y ("vt." nl on a I,U)() -
.. en' farm n('.a r Auff.al u . 
lud •• i,.r & SCHUTZ on Tap 
Sunday thr u Thu rl . 
4P .M . to 1 ... . 11' . 
Fr idoy & Sat . 
4P .M . to 2 ... . 11' . 
T"be .-t.Uo'r. tOUred the Ml.,. 
.ouM B Olanlcl. Garden 
(Sll ..... C.,..,...,) mol portkl-
POI'" In • oetIIlnar 011 IIIe 
reeor ... ~,h Imponance and ac-
tlvltte. of (he CaJ"dcft. con-
dueled by lIu", C. Cutler • 
(lluH h xhuoJ 'J jo 
\\ ot~lIP 10111 
~Bu, ~r'\ltC- WE DELIVER PHONE 549-3324 
JIM'S PIZZA PALACE .. I I hr I ,, "" C-H. I p. I ( 
SI9 s. IlI ino ;I Carbondal • • III . 
The Student Activitja Center 
pre.erw 
Spring Break • In SPAIN 
Mm-ch 21 - April 1 
for 
$299 
on the Gold Coast of Spain 
Includes: 
-Round trip eervice from C.rbondale 
-Deluxe Pan-.Am Otartered Jet flight 
-DeI1ll[e aeeomod.tions in T orri!Dolino8 
with priftk batla~ private kitchens, 
U~ rooms with fireplaee and 
pPi 81"8ee 
$SO d...-... du. by Dec.. 20)969 
f l •• 1 pay ..... It., J ••. 15.19.9 
-Free transportation (.rom airport 
·10 pri Yate apenmenta 
-Side trip. 10 all poinb in 
Spain .\'11 iIable 
-Meal eernee with penooaI cook 
(or 13 1.00 (or 10 cia,. 
- Side trip 10 Tangien a1ao 
available by b ydrofoil 
-free guide aerviee av.ilable 
F .. --. _'-_. ~ .U·S7M 
.. ..... '" die St...... 441Ioitift er.tft. 
COIDt ID be offered 
.... -
Southern P~yer8 plan to present 
live theater to elementary 8chool 
Tbe Soutt»rtI Pla)'erl ar~ 
ptatrdlll 10 carry It¥e <bea<er 
to .~_noary 8CIIIooY 10 I II 
Ulinola etde. ~ Oct. 
20. 
Tbe Soutbo rn Pia ye n wtJJ 
preeem "WlMie me PooIr". 
and "Tbr Comle panek" 00 
1ICbooI. In ~J"1lle, Woll 
Late , AM&. Ca fie rYtJk, "e-
Raul, WcUaa&bol'O, S~na. 
Harrt.allurl, J,Iutoe, AJIDn, 
New Acben. , Golconda. El-
dorado. Carmi. Herr-in I D d 
11J&t>laDd- Ten day. of per-
formance. are al.o le'lXadYely 
For~try profeuor appointed 
10 inlenUJliona/. reaearch group 
Owl"" R. McCurdy •• ...,. 
etate prote • .o r of to r e_ry i.t 
sru. ~. been appointed to ant 
ot the "WORlDS ,roup." at 
tbe Internaltonal Union of Po r-
~. RC'Karch Orpnt.z.M10fls. 
McCunly' . wortlnl lroup. 
wnJch Include. me-mber. f rom 
tbe United _.0 _ 15 foT-
elp COUDIrle., wW be con-
umed with Termlnolop ()/ 
Fore. Rec:reIUQft and WU4-
III.. He lAid hi. (roup and 
ItmUlr llf"OU1)ein cxber phi ... 
ProflCiency te8t 
offered 1Ueeday 
A tilt lor ...... _ '" IIInI 
ID profkloency CSA20I , and 
b trill be oft. rK T\oHda y 
afte moon on • walt in b.vt •• 
Allon L. L ..... coor_T 
of eduulloftOl tenlnl. .n-
IIOUI>Cecl. 
11>0 6G- ml"",. I.ot .. \II br 
brld at ,~ C_11nI .nd 
ruw.. Ce",.r , WllhiOCUl" 
SqI&a re. _noo .bouId plan 
10 .rrt .... by 3,30 lUI'-
PlrmJ"oloCl wtJJ "..,..,d 
ooIJ 10 O'-DC wbo lIT _ 
a "BtoIoc7 To.. ltrionaJ 
c;.r4:· froID acadomk ad-
n.oro. 
of 10 re It ry wUI ap=d aI><><.I 
[h~1(' yea rs comp.OJ.n, [C'rm. 
fo r an 1nc:~OftaJ dlctlon-
.ry In 'areary to br I.~ 
lnth~I~L 
McCUrdy wtJJaJao_'be 
National Cell_on of <be Sot>-
cldY of Americ.u Pore_era 
In MI.ml 8eacta. PlL, Ocr. 
1l-16. 
He h .. been on <be SIU De-
p.1nmenr of Fore..." IaaIlty 
&lnce 196$ &I • toft« rec-
,.,IIoe opecIaJl ... He lou ""'-
Me<! .. re.arcb ... rtaeo 
numeJ"QU.& pultilcJlttoaa and ar-
ticle. doaJtn, wtrb hi. __ 
claJry. 
Bu. trip Saturday 
to S,- Low. .hops 
A aboppl", IMp 10 5<. Loul • 
....,.,eorK by ,be lOCI" com-
ral"H of __ Coftmment 
Actl"IUea eoun.cU will le •• e 
tbe Unt"~rstl·y Centl!'r at .. A. m, 
Sotunl,y. 
TbC' bu. tw 8CbeduJC'd [0 ~­
....... 6:30 P. m •. Tbe c_ '" 
tile trtp will ~ nro ItoIla .... 
"',,1'Hled pe.--. ~tI 
Up up lor the trip by _ 
Friday .. 1M SCAC 0lil« I. 
m. UlltWratry c-u. 
pIaUed lor '~Spr1nltloeld aad 
Tay1orriJ~ , rea. 
T"<ul~ '" 14 people .111 
comprlee th. lOW' wbld1 wUI 
mete <be luncrary b)' bua,ac-
corclin.. to J 0 "lAd, tbe.tar 
bual.oeu QUnascr. 
Mia. Ma'"-k. Ii profe ....... ' 
In <be th.~<e r, .ald. ,. Pre -
etntlnc [~.. playa Ia prl>-
bahly 0IIDe o! (be moat: wonb-
.hile r:h1na- .~ u.n 00. Slu-
de au _bo rould nee otbe r-
...... ~ lIye tbeaU'r can now 
aer U, e.pedaJ1y the c hIld · 
reo', play .... 
Sbt-rw1Jl Abram. wtU <11-
reel "The Comic Parade , " 
wtucb I.o.er 2,000 ~ar.ol4.. 
" WI.tlOe' rbe Pooh: .. rUten 
by A.A. Milne , . ,11 br <!t-
recU'd by Cbarlta :l...oectlrr. 
The (ounna tbratr-r con-
'Uta 01 theater maJOr. _bo 
yolu:.meer for rhe tour whc.b 
I. equJ.alent to .. pncdcal 
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11:& uS "'OR 
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Auto & Moto. Scoot.r 
INSUIANCE 
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Why are these men 
smiling? 
I!! it bfi-au!l(' Ihf'~ won wt 
~'f'ar'" .II-Greek !!port'" troph~·? 




I!IoFOIl\C U ruES 0C1 A. WED 0C1 
~p- .. s-.c... ...... 
F ...... }.!$.JO .. }'!5JJ 
SIU drops ~omeo~ner 
Tow .. " inl .. rv i"."d 
ta 11'1 1",~""lc . J.ttf!r the 
pme ToWlt' ra ahowed dle-
ma)' til the p«-rformance of 
tbe Sal..tl .. 
"WeU. It'. euy [ 0 ~ why 
WIP! 10. lbe foCItball 14I'I'te, 
tt's Ye ry easy," •• _Wi To~" .. 
He cant 1nooecI, "T b ~ oft......, 
.... 00 b<WI llIar dli. baa 
to be th< .0,"" dt.p!., of 
_... ,bey' .. played. III<! 
I'm real embarr....-d. rm 
C'lDbern_ 10 r 'b e 01-
_ &I ftI.I .. for th< 
pme • till. ~ ..... : tbey'..., 
_._nwyllhowedtotl.'. 
uNow people won', beUf'"ft 
_, but II'. "'" .ruth. W.'~ 
• bed: at • lea bdZer of-
laal ... ,urn .han ~ allowed. 
• .,.... ICOn dop.', lftdJc ale 
..... tIIoe _f_ p"~ 
.u -.to '0 win me &am~, 
.., run, 4Id. The <Ie-
_ rn_ .... bll .. I.d~ , 
,.. _ < ~y 1« tlw kid 
- - .. I .... "'" (Mc-Qu,.. ~.han ..... I'.-e 
.. ",dY1 ••• ~atI 
o. r ~r <Ie>~aJ.-r ball 
_ c...c _
CoedI 0"8orl~ and .n "'" 
_al ~. did ... _-
__ ,.. pnpa"", r 
dr.r1'Pl ,ad t..... 8COrT I. DO lMlC __..  
..... "".""_ .... -
.·11 . ... ... ~
M . t I . 
"We fe lt 1 IIttJe oyer COD-
ndt-n, lotn, lnt o the- ,ame. 
If aome-one pick s u. b) 13 
potnu. 
"LaMar Tech pr ete ntl 
mo re problem. tb&l IbJ lte'&.m. 
cIe'etI.lnly, L.Mar T ecb hu 
• qu.rurbad: tblll' can throw 
!fie ball preuy f.l. and th ia 
boy 10 . ·nne ~r. Tb<y'ft 
JOt 'we beat r nmntnl bacb 
_ Tam"" had, and IMl r 
iplk nee-h .. " In tUM U 
JOOCI. ~, b.oft tl>< llJ%e of 
Tampa. bull _r th<yluYe 
,b ~ .""""b .nd tbe qulcl<-
aeaa. r eaJI't tdl.. 
"Tbey ~. _ Mulco 
~, • m.jor raud _, 
9_7. !'o -, ..... now 2-1 
and playtDa or __ ~ • 
I~ capaciry crowd. We'U 
bne '0 be ...,., .. omdercloS 
'''In, tnro , h e balJ pme. 
' ·1 mo_ "'la .• ~. ~ cap-
able of ~..ana • t eam •• load 
.. Ta.m~ buI: t:bere ' l no .a., 
W'e' can beat LaM a.r If we 
pl'y lite ...., did Satlln1.y. 
We ~ COtn« t o b lye ( 0 re-
C:roup, Ie« ouraelve. t~r 
anc:J play. taupo hard lame. 
U _~'r!' ~ady to play. tougb 
foocb~ J ,ame I rhmk we .'U 1 
be- able t v win, Dut under no 
o·.nc::It~c,a CUI fie r.IIY tbe 
.ay 1t"c dld SanarJ.lY .• 
Radio Club meet. 
The- Amlteu r RacUo Club will 
ho ld 11 6 fl rM me-ctlng at 
8:30 p. m. tod a y In TeChno logy 
0 , Room 10-4, 
Tbc meCC:lng I A open t o tbuK 
pcrMlll'la who hold bam r MUo 
Uceftwa 8Dd tboee who are 
Int<~ In ocqulrIDI.lk-
en..,. 
Requ.>;-cmenu for paaalnc 
th< exam"" procu~ • Ik: ..... 
m ~y be gonen ' -rom •• yne 
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Would you spend 
$1.00 
for a new figure? 
SIU SPECIAL 
1" oJ I,rllol H' .. lo.,1 \('".1' 
.ff1J.J ''''' ''41 ""'r I,' 
'(," HI /'V 1.1 &w.t,/ "'lo ' 
,... .. ,Ir"'" 11.u" 1-r 
"\' W"t"J w ,ll jtrJ, ' \1.11' 
.k , ,J.oJl 'I. '" -" JI..II, 
f l u' ,.114..11 ,on. (" t ~ .. U 
/. " ... .,. ,",.",1, 
TODAY IS OCT 7t1> 
IF' YOU ARE A SIZF' 
1" be~ ~ 10 tJy NO\' 8 
16 .. 1217yNo. 9 
1 1417yNov 9 
20" 14 I7y No. }I 
22 .. .. 1617y Nov 22 
GUARANTEE 6 months free 
/I \ 11' 1~/ I" i(/U/ " IHIIIUIII \ I/\I1/J 
o the first 45 who call now! 
Complete 3 Month Plan 
filII $1.00 PER VISIT 







l>aily 9 9 
.... 9 • 
Are you tired of living with 
boys in college? 
WE WERE . 
The Men of THETA XI Invite Y ou To 
RU ...... Oct. 5 , 6, 7 
114 Small Group Hou sing 8 - n pm 
fo r rides coli 453-2525 
\ 
Daily. Egyptian Cla.5sifi~d ACtion Ads 
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c.moea; T ..... 
...u_~ 
I2I'111Dry dRrIIII De ar. 
_ riley weft IIdd .. bod! 01 
dId.r 50 rsrd lIDe. Tbe Spar-
__ hal a 232-15 .... 
,..mI8 ..- me ar. !WIlD 
catItIi a 21-0 lead aDd dam-
IDadIII pb!" compleldy. 
Tbe sc-nan. ~ bad 
dIeD after Iocln& die ball .. 
dleu lira 1I1f1l Il oft ....... 
I ..... tmerfel'ftlCC pf'Ilalty 10 
8COre em a 59 •• rd run by 
'-- McQuay. I ... Soper 
followed .. iIh die enra poIDI: 
pua1DJ Tampa ID h'aol per-
m_y.7-<:. 
Tbe d>iJ1I time Tampa bad 
die ball, 11m Del CaW> c0m-
pleted I U ,ani pau to Daft 
WJ1IIan for me toucbdowD. Soper-. __ pi • die COD-
"_ fallt<1.. II die ball ~ oil me eros. bar. 
--Soper ~pled I 42 ,ani 
Ikld .,a! 10 .an die IeCODd 
quArter. Alter die SIU otf_ 
arumbled, Tampa IDOIc ""e r 011 
dlelr own !6 Ylrd line. 
n... Splnano then pum<d 10 
the SIU :w ani y (0 bl.e SaJutJ 
Cbucl: Coro rumble and I~ 
poateaaton to Did Hlttinger. 
n... sa.r lid ...... then met the 
chalJen II dley forced Budd, 
Caner 10 _ 51 , .. "CI. In!<> 
die """ tme. 
T akiaa die b on thel r own 
20, SIU nil ........ pl.,. re-
aultlna In I de8peratJca 01-
teJllpllO -=ore IIquane_ 
Barela, Allen cledded 10 fate 
die pQIIt to .-In the ~.NJ"7 
10 yvcIe r=r me lint -. 
Hta II!ftItpl, ~r, failed 
by 1ndIc. to Ii" Tampa die 









fDr .. ~ iD' Leather 
1M oar 
TON1TE 
